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Family disputes are different from ordinary civil disputes, which have unique 
characteristics closer related to the identity of the person and more involved 
with affection and morality. For family disputes, the mediation system is more 
suitable to the handling of disputes than the litigation system. Family mediation 
system lays more emphasis on restoring and maintaining the feelings between the 
parties relationship, which contributes more to the harmonious and stable family 
relationships. Therefore, in the treatment of family disputes, the mediation system has 
its unique advantage. It is necessary to be studied separately, according to which, the 
relevant system needs to be constructed. This paper will discuss the problem of family 
mediation from four aspects together with the construction of family mediation 
system in our country. 
Chapter I: Basic Theories of Family Mediation. First of all, the concept of family 
mediation was defined, and the purpose and concept of mediation along with the 
subject and object of the involved are further analysized. In addition, the 
characteristics of family mediation objects are full researched. Therefore, the 
specificity of family disputes is the basis for the construction of family mediation 
mechanism. 
Chapter II: The Investigation of Family Mediation System Overseas. In this 
chapter, the conclusion is made according to the comparative analysis of the 
investigation of current situation of family mediation system in Japan, Australia, the 
United States, Taiwan and other countries and regions. Overall, although the family 
mediation system of extraterritorial countries and regions varies due to different 
national conditions, it is generally standardized and institutionalized, with focus on 
the development of family mediation theory, the psychological treatment to the parties, 
the composition and development of the mediation body as well as gets the civil 
society involved in the family mediation. 















China. This chapter takes Haicang District Court as sample for a survey to analyze the 
current situation of our grassroots family mediation system. Through working groups, 
institutional guarantee and other aspects of the actual investigation, understanding the 
implementation situation of family mediation system in Haicang District Court. On 
this basis, proposing the suggestion that family mediation should be moving in the 
direction of institutionalization and professionalization and socialization by the 
analysis of achievement, difficulties and challenges of family mediation. 
Chapter IV: The fourth chapter covers suggestions that perfect Family Mediation 
System in China. Focusing on the current situation of family mediation, this chapter 
tries to make some recommendations of the development and perfection of Family 
Mediation System. First, transforming the concept of family mediation; second, from 
the aspects of the standardization of legislation and procedure, strengthening the 
system construction of family mediation; third, from the aspects of the construction of  
the mediator, the institution of family case's investigators and the 
Specialized family courts, strengthening professionalization of family mediation; 
finally, through extensive involvement of civil power, combined with training and 
conducting, strengthening socialization of family mediation. 
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调解结案率为例，该比率从 1978 年的 72.72%降至 2012 年的 47.66%，在 2002
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